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v' La» leye» y las disposiciones generales del Gobierno son ^ .Las leyes, órdenes y anuncios qae se manden publicar 
obligatorias para.cada capital de. pro<vincia desde que-se > en los Boletines oficiales s?. bau de rentitir al (Jefe política 
publican oficialmente en ella, y desde cuatro dias después £ respectivo, por cuyo conducto se pasarán á los editores de 
par» los demás pueblos de la misma protincia. ( íeyr de i £ los nuncionados periódicos. Se escrptúa do está disposición 
df ítwitmbra-.de. iSS? . ) \ á ,05 Sres' Capitanes genei'Sles. (Ortencs de '6 de jábril jr 
J 9 de ^¡¡osto de i 839 ) 
" ' > • . . • ' ' ' ; • > " ' 
' Solo el'Gefe poVUcó ciroria'rá á: los alcaldes y ayaiitamientos de los provincias las leyes, decretos fr respluciones gene-
tale» que emanen de las Córtes , cualquiera qtie sea el ramo á que pertenezcan. Del mismo modo circulará á los alcaldes 
y ayuntamientos todas las órdenes, instrucciones, reglamentos y providencias generales del Gobierno en cualquier ranjo, 
y dt.dicbo gele en lo tocante á sus atribuciones. =>^rl. aS6 de la ley de 3 de Febrero'de i8»3 . 
G O B I E R N O P O L I T I C O . 
i 4 Negociado.=Núm. 6 i3 . 
E l Excmo. S r . Ministro de l a Gobernación de 
l a P e n í n s u l a con fecha 20 de Setiembre último se sir-
ve comunicarme l a R e a l órden siguiente. 
5>Inútiles serian las Escuelas normales de Ins t ruc-
ción p r imar i a que con tan buen éxi to se van creando 
en las provincias , y perdidos los sacrificios que estas 
hacen para sostenerlas, si los Maestros que se forman 
en ellas no tuviesen una esperanza mayor de ser aten-
didos , y si sus conocimientos no se utilizasen para 
conseguir en tan importante ramo las mejoras que e l 
Gobierno sé propone al fundar tales establecimientos. 
A u n q u e es de creer que las corporaciones munic ipa-
les , a l proveer las plazas de Maestros de primeras le-
tras, tendra'n en cuenta la mayor i n s t r u c c i ó n que de-
ben poseer aquellos, conviene hacer una dec l a rac ión 
que al propio tiempo aumente e l n ú m e r o de lus a l u m -
nos de las Escuelas ya establecidas, y sirva de e s t í -
xhulo ¿ las provincias que todav í a se hal lan sin ellas, 
para plantearlas. Por lo t a n t o , el Gobierno provis io-
na l ha tenido á bien disponer que en lo sucesivo, y en 
igualdad de circunstancias, sean preferidos para la 
p r o v i s i ó n de las espresadas plazas de Maestros de p r i -
meras letras loa procedentes de las Escuelas normales 
siempre que estos hayan sido aprobados en ellas y r e -
c ib ido su correspondiente t í t u lo j debiendo los Gefes 
po l í t i co s tener presente esta disposición cuando en c u m -
p l i m i e n t o de lo prevenido en el a r t í c u l o 23 de la l ey 
de a i de Ju l i o de « 8 3 8 se les pretcnte para su apro-
b a c i ó n a l g ú n nuevo nombramiento . De drden d«l m i s -
mo Gobierno lo digo á , V . S. para «u in te l igend i i jp 
efectos correspondientes." 
L o que se inserta en el Bo le t ín oficial p a r a que 
por este medio llegue á conocimiento de los que te en-
cuentren comprendidos en la declaración de que t r a -
ta la R e a l órden anterior. L e ó n a de Octubre de 
1843.=:Patricio de A i c á r a t e . 
8.° Negociado.=Núm. 614. 
E n la noche del 30 de S e t i é m b r e tíltimo, ha des-
aparecido de esta capital D . Domingo Ru iz vecino de 
la m i s m a , y de estado casado, l l evándose en su c o m -
p a ñ í a á una muchacha soltera t a m b i é n de esta vec in-
dad llamada M a r í a G o n z á l e z Cort ina. Se ignora Jar 
di rección que hayan tomado ambos, pues sin duda 
para evitar e l ser descubiertos por los pueblos de l 
t r á n s i t o , no han sacado pasaporte, n i l levan d o c u -
mento alguno de p ro tecc ión que les garantice. E n su 
consecuencia prevengo á todos los alcaldes const i tu-
cionales de esta p rov inc i a , procuren gestar m u y á la 
m i r a por si pasasen por a l g ú n pueblp de sus respec-
tivos dis t r i tos , á cuyo fin ae ponen sus señas á con-
t i n u a c i ó n , procediendo á su arresto,; y conducc ión á 
este Gobierno pol í t ico con todos los efectos que l l e -
ven . León 3 de Octubre de 1843. = : Patricio de A a -
c á r a t e . 
Señas del RMÍZ. - i -
Edad 29 a ñ o s , estatura baja,, color r egu la r , pelo 
neg ro , barba l a m p i ñ a , ojos cas taño obscuros,' car iz 
afi lada, una cicatr iz ,en la frente j u n t o á la .ceja. 
Señas de la M a r í a González. 
Edad 28 a ñ o s , color b lanco , estatura baja, narie 
r e g u l a r » ojos negros, pelo i d . „ . 
3S2 
Negoc¡atlo.= :Núm. G15. 
E n comun icac ión de 35 de Setiembre anterior, me 
manifieeta el Alcalde constitucional de V i l l a z á l a , ha-
he desaparecido en la noche del 18 del m i s m o , el 
pastor Ignacio Prieto que cuidaba el ganado •de M a -
nuel fierjon vecino del referido pueblo,>y que á pesar 
de laa diligencias practicadas en a v e r i g u a c i ó n ' d e ^ u - p a -
radero, no ha podido descubrirse. En su c o o S é c u i n -
cia e n c a r g o - á todos loa Alcaldes constitucionales, pro-
curen saber si se baila en alguno de 'SBs r'éipeéti'Vos 
d is t r i tos , en cuyp caso p r o c e d e r á n á i u i t í é i t o / y ' é é n -
duccion á este Gobierno pol í t i co . León a icte ó é i u b r ' e 
de 1 1343.=Patricio de A z c á r a t e . 
Serías. Edad 48 a ú o s , estatura 5 pies, fíelo algo 
canoso, cara regu la r , color t r i g u e ñ o , algo torcida la 
boca, y un poco t u l l i d o de ambas manos: viste ca lzón 
y chaqueta de frisa viejos, chaleco de e s t a m e ñ a a g u í , 
capa da p a ñ o v ie ja , y callado con a l m a d r e ñ a s . 
8.° Negociado.==Núin. 616. 
S I S r . Ge/e polít ico de Fa lenc ia c m fecha « 3 de 
Setiembre anterior me dice lo que sigue. 
jjSirvase V . S. comunicar en esa provincia de su 
digno mando las ó r d e n e s convenientes para la cap tu-
r a y segura conducc ión al presidio estacionado en V i -
l l o l d o , de los confinados cuyos nombres y señas se 
espresan á c o n t i n u a c i ó n , " 
E n su consecuencia prevengo a todos los Alcaldes 
Constitucionales de l a prov inó ia , estén á la mira por 
i f se presentasen en sus distritos los sugetos que se 
mencionan, en cuyo caso procederán á su captura y 
•H'gura^eonductwn'á este Gobiérno politieo. León 3 de 
Oitobre de t ü ^ . ^ P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
Senas de las confinados. 
Fausto Presa Zapico, natural de Mansi l la UTayor, 
edad 38 a ñ o s , oficio labrador , pelo y cejas ro jo , ojos 
nielados, nariz regular, barba roja cerrada, color bue-
n o , cara l a rga , estatura 5 pies 1 pulgada. 
M i g u é l Ortega Or t ega , natural de Ubeda, edad 
S7 anor, oficio jornalero , pelo, cejas y ojos negro, na-
xi« regular , barba cerrada, color bueno, cara regular, 
estatura 5 pies a .p i í l gadas . Señas part iculares, oyoso 
de viruelas. 
-8.° lS[egociado.=Núm. 617. 
H Juex d i primera instancia de Villalon con f e -
éha 34 -de Setiembre último me dice lo que sigue. 
' » 'Bn la noche del 15 del actual fué sorprendido, 
mal t ra tado y robado el p r e s b í t e r o D . Francisco Abad , 
veetno de Geinos y cape l l án del presidio peninsular de 
V í l l a d o ü d , ha l l ándose hospedado en la casa de R o -
mualdo Fernandez, que lo es t a m b i é n de dicho pueblo, 
quien igualmente lo fué por siete hombres armados, por 
cuyo robo el Alcalde constitucional del indicado pueblo 
de Geinos, abr id cffusá de oficio, la que estoy siguien-
d o con toda actividad en ave r iguac ión de los autores y 
efectos robados, los cuales por las declaraciones de los 
robados, resultan ser los siguientes. = A l pr imero en 
diferentes monedas de oro y plata la cantidad de q u i n -
ce m i l re . , un chaleco de raso negro con ramos de 
g r d , un p a ñ u e l o de seda de la India encarnado con cua-
«liiHis pequefios, una petaca de abalorio coa fondo 
blanco bordada en cañamazo figurando en su cub ie r -
ta por un lado una casita de monte y al otro una g u i r -
nalda de varios colores,, y en la del inter ior por u n » 
y otro lado guirnaldas de diferentes colores y en me-
dio de estas-las iniciales M . Y . , dos cachorri l los con 
c a ñ o n e s de 'hierro (te bonita cons t rucc ión y llaves ds 
• p i s t ó n , ú n e s p í ' j o redondo de camino con una raspada-
•rci '-que'fófnía una in ic ia l y una carabina nueva de 
p i s t ó n . = A 1 ' s e g u n d o once duros, siete españoles y dos 
Üü'onédas de oro de á cuarenta, una capa nueva coa 
broches dorados, color de avellana, cuatro s á b a n a s , Iré» 
• de lie'niíO:.gordo casero.y una de lienzo i n g l é s , d '6* 
/ y ocho páfilíelos buenos de diferentes colorea entre 
ellas dos'encarnados de Franc ia , otro i d . color de ro -
í a , otro» i d . pagizo de a ñ a s c ó t e , otro t a m b i é n encar-
nado t a m b i é n f r a n c é s , un pan t a lón de paño azul t u r -
q u í , un chaleco de seda color de j i l a , otro i d . color 
de avel lana, una chaqueta de paño Astudi l lo con cue-
l l o vuelto forrado en pana con un ramo picado á la 
parte de a t r á s , tres pares de calcetas de h i lo gallego y 
u n costal con letrero que dice Romualdo Fernandez^ 
de cuya causa no aparecen mas señas de dichos efec-
tos que las que quedan e s p r e s a d á s , y á fin de que en' 
el curso de ella no se omitan diligencias en la aver i -
g u a c i ó n de sus autores, he mandado en providencia 
veinte y dos del corr iente , se oficie á V . S como lo 
hago, para que se sirva disponer la inserc ión de loa 
espresados efectos en el Bo le t í n oficial de esa Provin-
cia y que se prevenga á las justicias de la misma l a 
de tenc ión de cualquiera de ellos con las personas en 
cuyo poder se hallaren y conduzcan á disposición de 
este m i juzgado ." 
L o que se inserta en el Bolet ín oficial de esta p r o -
vincia previniendo á los Alcaldes constitucionales 
practiquen en sus respectivos distritos, las diligen-
eias oportunas d fin de averiguar el paradero de d i -
chos efectos robados, y detención de las personas en 
cuyo poder se hallaren. León a de Octubre de 1843. 
z=.Patrieio de A z c á r a t e . 
12° Negociado.r^úm. 618. 
E l S r . Gefe polít ico de la provincia de Lugo, 
con fecha 14 del actual, me dice lo siguiente. 
D . J o s é Antonio Somoza, Abogado de los tribunales 
de l a N a c i ó n y Gefe pol í t ico de ¡a provincia de 
Lugo 6fc. 
Hago saber: Que terminando en fin de D i c i e m -
bre del corriente año la contrata para la i ai presión 
del Bole t ín oficial de esta prov inc ia , y debiendo ce-
lebrarse la nueva para el de 1844 en el pr imer dia 
h á b i l del p r ó x i m o mes de Nov iembre s egún es t á 
mandado por Kea l o'rden de 4 de A b r i l de 1840, sa 
anuncia al púb l i co i ña de que las personas que gus-
ten interesarse en esta empresa puedan d i r i g i r á este 
Gobierno po l í t i co sus proposiciones en pliegos cerra-
dos á depositarlos en la caja cerrada y con b u z ó n 
que se e n c o n t r a r á en la po r t e r í a del m i s m o , durante 
todo el mes de Oc tub re , en conformidad á lo dis-
puesto en el a r t í c u l o 3? de la árdea ci tada: en in te -
ligencia de que la subasta h a b r á de celebrarse en la 
Secre ta r ía del expresado Gobierno pol í t ico con asis-
tencia de dos Señores Diputados á las 12 del dia 2 
de N o v i e m b r e , por el mé todo que seña lan las c i r cu -
lares de 4 de A b r i l y 6 de Agosto de 1840, iniertaa 
en los Boletines oficiales de 19 de A b r i l y 26 de 
A g o i t o correapondientes i lo» n ú m e r o í 33 y 69 de 
aquel a ñ o , bajo el siguiente 
P L I E G O D E C O N D I C I O N E S . 
1? Sa p u b l i c a r á n dos n ú m e r o s á Ja semana los 
Jueves y Domingos á las diez de la m a ñ a n a , pues 
la esperiencia ha hecho conocer no ser necesarios los 
tres que se han fijado en las condiciones del año pa-
sado con grave perjuicio de los intereses de los pue-
b los . 
2? Cuando sea preciso, el contratista p u b l i c a r á los 
«up l emen tos d extraordinarios que por el Gobierno 
p o l í t i c o se le manden , los que no p a s a r á n de p l i ego . 
Estos pliegos se le a b o n a r á n al m i i n i o precio que e l 
B o l e t í n ordinario ó p e r i ó d i c o , y en p p p o r c i o n cuan-
"do no l legue.al pliego. 
3? En el Bo le t í n se i n se r t a r á lo que mande e l 
Gobierno pol í t ico que es el editor responsable de lo 
que en él se publica. Si el Excmo. Sr. Cap i t án ge-
.'neral remitiese directamente a l g ú n documento t a m -
b ién , se p u b l i c a r á , pues es la tínica autoridad que 
' i o n arreglo 'á la 'drden de 9 de Agosto de 1839 pue-
de hacerlo. Las inserciones correspondientes á Á u i o r -
" m a c i o n se h a r á n 'con-arreglo á la Real orden de 8 de 
; j ü l i o ' d e 1838 ; gratuitamente si tuvieren cabida en 
' e l Bole t ín o rd ina r io , y á costa de aquellas oficinas 
si ocasionaren suplementos d aumento de pl iegos, en 
este caso a b o n a r á n las mismas el aumento a l precio 
de contrata para los pueblos. 
Los materiales se d a r á n 24 horas antes de h p u b l i -
cac ión del p l iego , y 12 para e l medio pliego. E l Go-
bierno pol í t ico c o r r e g i r á las pruebas, las cuales se-
lladas y rubricadas por el oficial encargado de este ne-
gociado serán los 'o r ig ína les que garanticen al i m pretor 
en cualquier contienda j u d i c i a l , para cuyo efecto l a l 
c o n s e r v a r á encarpetadas por n ú m e r o s . 
4? E l t a m a ñ o del Bole t ín será de pliego c o m ú n , 
-buen-papel y 62 l íneas cuando menos cada columna 
de la letra l e c l u t i l l a , e n t r e d ó s , y b rev ia r io , de for -
ma airosa. Cada mes se pub l i ca r á un índ i ce grat is , y á 
fin de año otro general a l fabét ico gra t i s , i d . de los que 
se le d a r á n modelos. 
5? Los anuncios de particulares se i n s e r t a r á n cuan-
do haya espacio á precio convencional, pero visados 
por el Gobierno pol í t i co . 
6? La redacción se ver i f icará por un drden m e t ó -
dico aproximado lo posible á la Gaceta del Gobierno. 
L a Gefatura e n t r e g a r á a l contratista un prospecto mo-
delo para este objeto. 
7? E l empresario está obligado bajo su responsa-
b i l i dad á r emi t i r cada correo á los ayuntamientos los 
Boletines con faja, siendo de cargo de aquel dupl icar 
Ja remis ión cuando hubiesen sufrido es t rav ío en el cor-
leo , pero en este caso sino resultase culpable el redac-
t o r , será su abono de cuenta de los ayuntamientos. 
Estos h a r á n la r ec l amac ión por este Gobierno pol í t ico 
dentro de diez dias, pues de otro modo se a b o n a r á para 
la colección á cuenta de los Secretarios que deben ser 
los encargados de tenerlas completas. 
8? La contrata se h a r á al tanto por ejemplar con-
forme i la disposición r ! de la Real drden de 6 de 
Agosto de 1840 N o sé a d m i t i r á n quebrados de mara-
v e d í . E l empresario c o b r a r á por trimestres vencidos,á 
del modo que convenga con los mismos ayuntamientos, 
e l precio de las suicriciones según el que resultare da 
la subasta. E l pago lo verif icarán los ayuntamientos en 
l a oficina de la redacc ión , y á los morosos les c o m p e l e r á 
á hacerlo t i Gobierno pol í t i co . 
5£>3 
9! E l editor p o d r á admi t i r t u i e r í c í o n M v o l u n t a r í a * 
i precio convencional, facilitando á este Gobierno po-
l í t ico gratui tamente los ejemplares que es té en costum-
bre r e m i t i r , pudiendo usar con las d e m á s autoridades, 
oficinas y establecimientos del derecho que le conceda 
la Real drden de 6 de Agosto de 1840. 
10. E l rematante del Bole t ín d e b e r á otorgar escri-
tura de fianza en cantidad de una tercera parte del i m -
porte de las suscricinnes' de los ayuntamientos, y que-
da rá responsable al puntual cumpl imiento del pliego da 
condiciones en el todo y cada una de sus partes. 
t 1. :E1 empresario sé sujeta áTa decisión única del 
Gobierno con esclusion de los t r ibunales de justicia en 
todas las contestaciones que pueda or ig inar la contrata, 
y se h a r á de ella m e n c i ó n especial en la escritura da 
adjudicación (Real drden de 4 de A b r i l de 1840.) L u -
go 14 de Setiembre de 1843 —José Antonio Somoza.rs 
Francisco Ve la rde , Secretario in ter ino. 
L o que se inserta p a r a su notoriedad. León 24 dt 
Setiembre de i ^ ^ z z P a t r i c i o de A z c á r a t e . 
Núm. 619. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L . 
cmcm.AR. 
Debiendo precederse á la r e n o v a c i ó n de las D i — 
pntaciores provinciales conforme al decreto del G o -
bierno provis ional de la N a c i ó n inserto en el B o l e t í n 
oficial d é l a p rovinc ia de 16 de Setiembre ú l t i m o 
n ú m e r o 7 2 ; y siendo el 14 del corr iente el dia se-
ñ a l a d o para dar pr inc ip io á las elecciones de D i p u t a -
dos provinciales; esta c o r p o r a c i ó n ha c r e í d o c o n v e -
niente dictar las disposiciones siguientes para la m e -
jor inteligencia del espresado Real decreto. 
1. a Los distri tos electorales s e r á n los mismos que 
han servido para las ú l t i m a s elecciones generales da 
Diputados y Senadores, á cscepcion ú n i c a m e n t e de 
las variaciones que á c o n t i n u a c i ó n se esjjresan. 
Se agrcRan al colegio electoral del Puente d e D b -
mingo Florez los ayuntamicn ios de Borrenes y Lago 
de Carucedo que correspondian al de Ponferrada. 
Los ayuntamientos de Q u i n t a n i l l a de la Somoza 
y L u c i l l o que p e r t e n e c í a n al d i s t r i to de Astorga , cons-
t i t u i r á n un colegio por sí con la capital en Q u i n t a -
n i l l a . 
Para la presente elección se s e ñ a l a el pueblo de 
Cimanes por oabeza del d i s t r i to de que antes era ca-
p i t a l T o r a l de los Guzmanes. 
2. a Las papeletas que las mesas d a r á n á los elec-
tores c o n t e n d r á n dos D . . . para los dos nombres. 
3 .a Siempre qne resulte con m a y o r í a absoluta u n 
candidato, y que por lo mismo quede declarado D i -
putado p rop ie t a r io , no t e n d r á n lugar las segundas 
elecciones para el suplente , s i éndo lo el candidato qua 
le siga con mayor n ú m e r o de votos. 
L e ó n 1.0 de Oc tubre de 1 843 .=^Pa t r i c io de A z -
c á r a t e : P r c s i d c n t e . ^ P . A . D . L . D . P . M a n u e l A r -
r i ó l a : Secretario in t e r ino : 
Núm. 620. 
COMANDANCIA GENERAL. 
E l Coronel Ge fe 'de Estado mayor D . J o s é H t ' 
5 M 
, . ¡ l e g , en á i d t n general cUl a8 ai 29 di Setiembre, 
dice io siguitntt. 
^ A r t í c u l o tíojco. E l Excmo. Sr. C a p i t á n general 
del D i s t r i t o ha recibida con fecha . 2 2 del actual la 
. Rea l urden siguiente.=;Excmo. S r . = E l Gobierno pro-
visional se ha servidb espedir el decreto s igu ien te .= 
Exig iendo las circunstancias actuales que se adopten 
_ las ,maa enérg icas .d i spos ic iones contra los que ma l aye-
Jnido^ con la C o n s t i t u c i ó n y el Trono procuran,con-
rmoyer i los pueblos y seducir.si; E j é r c i t o , concitan-
"do á ,1a r e b e l i ó n bajo diversos pretestps y .cubiertas 
r.con la m á s c á r a á 'eiún falso celo por la l i be r t ad ; e l Go-
b i e r n o provis ional que á toda costa se propone soste-
ner aquellos caros objetos, y restablecer a l mismo 
' ^ í e i í i p p e l drden j r . e l imper io de l a l e y en.lodos los 
j u n t o s de la M o n a r q u í a , ba venido en decretar en 
.^ osC^hio áa 'S.'m^Jboúi Istibel I I lo siguiente., t?; E l 
' Gobierno declara é o e m i g o s de la N a c i ó n á cuantps 
. han t o n - a d o . p a r t é en las rebeliones q^ue han estallado 
"érí Barcelona y Zaragoza; ¿ los que las prpinueyen, 
al ientan y "sosisenen, y á ios que en cna/quier otro 
pnnto de la M o n a r q u í a se alcen contra el Gobierno es-
tablecido , cualesquiera q u é sea ~ el pretesto de que se 
va lgan 6 los pr incipios que proclamen, puesto que sus 
•taque's van insidiosamente 'dirigidos-conrra la Cons-
J i lncion y la R e i n a ; y en , t a l concepto serdn perse-
guidos y castigados s e g ú n lo que determinan las leyes. 
...2? E n consecuencia de lo establecido en éli a f t í cu lo 
a n t e r i o r , los Generales en gefede loa Ejérc i tos y.Ca-
pitanea generales de los Distri tos p r o c e d e r á n breve y 
' sumatiamente. con arreglo i ordenanza contra los Ge-
' f é s , oficinles, individuos d e í Ejé rc i to y d e m á s depep-
" dientes del ramo de guerra" que 'hagan causa c o m ú n 
' c o n los sublevados, ap l i cándo le s las penas que las 
in i s i í i as seña lan i los que s e d i c í o n a n , conspiran 6 \ ñ -
-du ten á cometer estos delitos contra el servicio nacio-
n a l , seguridad de las plazas: 6 contra la t ropa , sus 
• Comandantes; d oficiales, y á los que tienen i n t e l i -
. gencia con los enemigos y se al is t ; 1 en sus banderas. 
, 3? Se .consideran comprendidos en Jos precedentes ar-
t í cu los , y .sujetos á las penas en ellos s e ñ a l a d a s , á to -
dus los ind iv iduos del Ejéf.qitp . y dornas dependien-
tes ^ e l "ramo de. guerra que sin la competente 
' a u t o r i z a c i ó n , se encuentren en cualquiera punto 
s e ñ a l a d o , y no le abandonan inmediatamente, 
' p r e í e n t í c d o ' e á la autoridad l e g í t i m a mas cercana. 
'4? As imismo ser io comprendidos en las disposi-
ciones, d e ' l o s a r t í c u l o s anteriores los individuos del 
E j é r c i t o y dependientes del ramo de guerra que ha-
l l á n d o s e destinados en un punto sublevado ¡cont inúen 
. e n é l aunquejao tomen parte en la r e b e l i ó n , escep-
tilandose ú n i c a m e n t e los empleados en Hospilalesj Par-
ques, Almacenes y , cuantos es t én encargados de la 
'custodia y conse rvac ión de efectos del Gobierno y roa-
t e r i a l de guerra d é difícil transporte mientras sean 
'respetados estos efectos.. Dado en M a d r i d i a 2 de 
Setiembre de t 843 .=Joaqu in M a r í a L ó p e z , Presiden-
i t e l t d B l M i n i s t r a de la g ú e t r a y Francisco :Se r r ano . ¿ : 
•l,o que de tírden del Gobierno digo i V . E . parasu 
intel igencia y c u m p l i m i e n t o — L o que de drden de 
S i E . se hace-saber en la general de este d i á para 
^ l i e n i n g ú n ind iv iduo m i l i t a r pueda.alegar ignoran-
cia de lo que el precedente ^decreto contiene, y cop 
t a l objeto los Sres. Gefes de los Cuerpos c u i d a r á n de 
que esta drden se lea ¿. las c o m p a ñ í a s por los oficia-
fes de semana tres diss 'consecutivos; y los Sres. Co-
mandantes geiierales de las provincias la bara'n p u -
bl icar «n les boletines^ofioialos do las luyas -respecti-
vas" 
l o que traslade , á V ; S . para qu* t*. s i rva Aarlp 
l a publicidad debida en el B o l e t í n vfipipl s'gun. 1* 
me ordena- Dios guarde á V. 8. muchos años . León 
1° de Octubre de 1 8 4 3 — B r i g a d i e r Comandanta 
general , Modesto de la Torre. > 
NÚn* 621. 
I N T E N D E N C I A . 
D . J o s é P i t í e i r o , Intendente subdelegado dt Rentds 
d é e s tá p r o v i n c i á ' d é Zámora. : "• 
Se arr iendan en-'publica subasta tollos los ' i i é i^ ' -
' choii dé1 Rentas provinciales a d m i n i i t r a d o í por cuelán 
' ta 'de' lS' H ' a t i é h d a ' púb l i ca én la Viüdiíd de. T o r ¿ : pot 
lérmiiitt i ié ü á ' a n r i q u é 'dará p r i n c i p i ó ' e n r? de ^Ene-
ro ,de l de^ 1844 y conc lu i r á el 31. de-Diciembre del 
' ^ j É ^ ^ ^ M l ñ c í á s i v e s V T o d o licijta^pr puede . t i t t t^-
' n ^ d R ^ i i ^ o ^ . ^ n / Ü c f o n e s b á s e .^e' esta' süi&jsta 
q ü é ' é s t a í a de ' r r ianif iesWen la e s c r i i j M í f dé ^ fjfrfr. 
-áekgk'¿Í¿al'>dé''R.i'aÚs de está pro^|oi:ji|í!jj..carg9*||fl 
infraireifitb;' é'ntén'díénápse que los remanes s? te lef i ra-
íá 'n éB^íos^ é s t r a d b i ' de etta I n t e ' n ^ e n c j a ^ e ' í i ^ c é < qpr 
' ce Sé las maíJanas de los d ías , jó \ n¿J , ^ ¿ r r i é n f é , ^o-.y 
H o ' ^ é i ) . ^ ( ^ i i l o ' i C y c i i í l i r e , y t a m b i é n ^que se té i idsá 
por!prí i i .eir remate a q u é l en que i é híriiere p ropüé j í . 
t á ' a d t n í í i b l e . Z a m ó r á Sé t i embye Veipiejtí.é. ri)»i' ocl io-
' rie¿t'os:'cuarent4 y t r e s . , ± ^ áiáií(í<(-
"dó' de 's i l Sfc'ijoríá'J L . Á n g e l Bus tamá 'n t e i . . . . CK 
.. . Es .copia~Sanchea 'Roces . * 
.'. ' ' N^m. .623."/, " V • o ü ' v ^ l 
_ . • . • , , ; c . ^ u i 
Comisión especial inspectora de lós B i m t s del Cltríp 
¡ secular elé'Jq porvincia de León., ;.1, . ¿.'j 
Debiendo remitirse i la superior aprobación- , del 
^.iGobierno todos los espedientes instruidos en esta Gd-
mision en solicitud, de que se declanen exentos de l a 
incorporac ión , a l Estado Jos bienes, que; se hallea .com-
. prendidos en laSj escepciones que. abraga el a r t í c u l o 6? 
d é la ley de a de Sé t i embre de 1841 j ercc.-npafiandoiori* 
g ina l e» los documentos que se hayan presentado en 
just i f icación de las causas alegadas para reclamar, tales 
esenciones, enire los cuales existen algunos de que 
los interesados, ae d e s p r e n d e r í a n con sentimiento;, por 
que abrazan otros estremos de gran • in t e ré s que sin 
d u d á . s o n estrafios .á la cuestión, p r i n c i p a l ; esta C o m i -
sión 'que desea conciliar e l mejor servicio p ú b l i c o , per-
judicando, lo menos que dable fuere á las personas y 
. corporaciones,, ha cre ído conveniente d i r ig i r les esta 
aviso i n v i t á n d o l e s á que si creyesen-necesario recoger 
Jos (Jocumen'tQS originales, y presentar testimonios l e -
galizados de los particulares que sean precisos .para 
probar sus eicepciones, pueden desde luego a c u d i r á 
( la Secre ta r ía de ,esta Comis ión en donde les se rán en-
tregados los documentos que sol ic i ten, á calidad de re-
..potíerr én su.lugar los testimonios indicados dentro de 
los 20 d ías siguientes al de Ja fecha de.Ja p u b l i c a c i ó n 
deteste anuncio,en el Bole t in of ic ia l ; en inteligencia 
.de que pasado dicho t é r m i n o se d a r á curso á los espe-
dientes en el. estado .en que se ba i l en , y Ies p a r a r í a e l 
.perjuicio á qqe llegasen á dar l u g a r , sino hubiesen 
reemplazado los t í tu los y d e m á s documentos originales 
con los testimonios legalizados. 1 
Xeon 31 dé Setiembre de 1843.^Francisco S i n -
chez Roces .=P. A . D . L . C . I . , An ton ino M a r í a V i k 
g o r ó * " " , i ; 
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